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例が 75 回1)，②動詞形 eujaggeli/zomai（福音を告げ
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図 1 つづき
① ② ③ ④ 合計
使徒 28) 159) 110) ─ 18
ローマ 911) 312) ─ ─ 12
Ⅰコリント 813) 614) ─ ─ 14
Ⅱコリント 815) 216) ─ ─ 10
ガラテヤ 717) 718) ─ 119) 15
エフェソ 420) 221) 122) ─ 7
フィリピ 923) ─ ─ ─ 9
コロサイ 224) ─ ─ ─ 2
Ⅰテサロニケ 625) 126) ─ ─ 7
Ⅱテサロニケ 227) ─ ─ ─ 2
1) マルコ 16：15 の用例は後代の付加ゆえに除外した。











① ② ③ ④ 合計
マタイ 44) 15) ─ ─ 5
マルコ 76) ─ ─ ─ 7
ルカ ─ 107) ─ ─ 10




























































eujagge/lion と動詞形 eujaggeli/zomai の両語が用い
られている。だが，擬似パウロ書簡は名詞形
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図 1 つづき
① ② ③ ④ 合計
Ⅰテモテ 128) ─ ─ ─ 1
Ⅱテモテ 329) ─ 130) ─ 4
テトス ─ ─ ─ ─ ─
フィレモン 131) ─ ─ ─ 1
ヘブライ ─ 232) ─ ─ 2
ヤコブ ─ ─ ─ ─ ─
Ⅰペトロ 133) 334) ─ ─ 4
Ⅱペトロ ─ ─ ─ ─ ─
Ⅰヨハネ ─ ─ ─ ─ ─
Ⅱヨハネ ─ ─ ─ ─ ─
Ⅲヨハネ ─ ─ ─ ─ ─
ユダ ─ ─ ─ ─ ─
黙示録 135) 236) ─ ─ 3
















① ② ③ ④ 合計
マタイ 4 1 ─ ─ 5
マルコ 737) ─ ─ ─ 7
ルカ文書 2 25 1 ─ 28
ヨハネ文書38) ─ ─ ─ ─ ─
パウロ 48 19 ─ 1 68
擬似パウロ 12 2 2 ─ 16
ヘブライ ─ 2 ─ ─ 2
公同書簡39) 1 3 ─ ─ 4
黙示録 1 2 ─ ─ 3
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6.2.4．派生語 eujaggelisth/ß と合成語 proeuagg-
eli/zomai


































































































pwvß de« khru/xwsin e˙a»n mh« aÓpostalwvsin;
kaqw»ß ge/graptai: wJß wJraivoi oiJ po/deß twvn











































パウロ書簡 48 19 67
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46) ローマ⚑：15 におけるイザヤ 52：7 の引用の問題につい
ては，Peter Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium I.
Vorgeschichte, FRLANT 95, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1968, 247-254; idem, Das paulinische
Evangelium, in: idem (Hrsg.), Das Evangelium und die
Evangelien. Vorträge vom Tübinger Symposium 1982,
WUNT 28, Tübingen: Mohr Siebeck, 1983, 157-182; Karl
O. Sanders, Paul—One of the Prophets? A Contribution to
the Apostleʼs Self-Understanding, WUNT II/43,
Tübingen: Mohr Siebeck, 1991, 166-170 を参照。











49) Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium I, 135.
50) Friedrich, ThWNT II, 726f.
51) 詳細は，ブルトマン⽝新約聖書神学 I⽞111-112 頁参照。
図 7 パウロ書簡各文書の名詞形と動詞形の使用頻度
名詞形 動詞形 合計
ローマ 9 3 12
Ⅰコリント 8 6 14
Ⅱコリント 8 2 10
ガラテヤ 7 7 14
フィリピ 9 ─ 9
Ⅰテサロニケ 6 1 7
フィレモン 1 ─ 1
図 8 擬似パウロ書簡各文書の名詞形と動詞形の使用頻度
名詞形 動詞形 合計
エフェソ 4 2 6
コロサイ 2 ─ 2
Ⅱテサロニケ 2 ─ 2
Ⅰテモテ 1 ─ 1
Ⅱテモテ 3 ─ 3

























































ペトロ 3：19 参照）を意識しており，動詞形の euj-
aggeli/zomai がキリスト教の⽛福音⽜を表す術語と
して用いられていることが窺われる52)。
また，名詞形 eujagge/lion が用いられている 4：17
の⽛神の福音に従わない者たちの結末⽜（to« te/loß






e/lion の⚑回と動詞形 eujaggeli/zw の⚒回である。動
詞形 eujaggeli/zw の⚒回の用例は，10：7 の eujhgg-
e/lisn と 14：6 の eujaggeli/sai であり，双方ともに
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形 eujagge/lion と動詞形 eujaggeli/zw（eujaggeli/sai）
とが一緒に用いられているテクストであり，⽛福音
を告げ知らせるために⽜（eujaggeli/sai），天使が⽛永











の用例のうち，24：14 と 26：13 はそれぞれマルコ
13：10 と 14：9 を受け継いだものである。4：23 と
9：35 は要約的報告であり，マタイの編集に属する
が58)，4：23 はマルコ 1：39 を資料として用いてお
り59)，9：35 は 4：23 の再現である60)。したがって，
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53) このほかには，使徒 16：17 の異読D＊（eujaggeli/zonteß）
に能動相の用例がある。また，ギリシャ語 70 人訳聖書
の列王上 31：9（eujaggeli/zonteß）にも，使徒 16：17 の
異読と同形の用例が使用されている。
54) Bauer/Aland, Wörterbuch, 642; Liddel/Scott/Jones,
Lexicon, 704; Friedrich Blass/Albert Debrunner,
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearbei-
tet von Friedrich Rehkopf, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 182001, §3092.
55) 神が⽛福音を告げ知らせる⽜用例は，黙示 10：7 のほか
には，使徒 10：36 にしかない（Friedrich, ThWNT II,
718 参照）。
56) 天使が⽛福音を告げ知らせる⽜用例は，黙示 14：6 以外
では，ルカ 1：19（ザカリアに対する洗礼者ヨハネの誕生
告知）と 2：10（羊飼いたちに対するイエスの誕生告知）
のみである（Friedrich, ThWNT II, 718）。ルカと黙示録
に共通するのは，メシアの到来によってもたらせられる
救いが eujaggeli/zomai の語によって言い表されていると
いうことである（Friedrich, ThWNT II, 718 参照）。な
お，天使が名詞形 eujagge/lion と関係するのは，黙示 14：
6 のみである。
57) Friedrich, ThWNT II, 733; Strecker, EWNT II, 186＝⽝釈
義事典⽞II，110 頁を参照。
58) ブルトマン⽝新約聖書神学 II⽞111 頁。
59) ネストレ版ギリシャ語新約聖書（Eberhart et Erwin
Nestle/Barbara et Kurt Aland（ed.）, NovumTestamentum
Graece, 28. revidierte Auflage, Stuttgart: Deutsche




61) なお，4：23 と 9：35 におけるマタイの編集には，マルコ
1：14-15 のイエスによる⽛福音⽜宣教のモティーフが表




62) Strecker, EWNT II, 185＝⽝釈義事典⽞II，109 頁参照。
63) 田川建三⽝新約聖書 訳と註 1─マルコ福音書／マタ
イ福音書⽞作品社，2008 年，131-133 頁参照。
64) マタイ 11：5 ／ルカ 7：22 の ptwcoi« eujaggeli/zontai（貧
しい者たちは福音を告げ知らせられる）という表現は，
ギリシャ語 70 人訳聖書のイザヤ 61：1（eujaggeli/sasq-
ai ptwcoivß⽛貧しい者たちに良い知らせを告げ知らせる
ために⽜）の直接の引用ではなく，何らかの反映である。
また，Werner G. Kümmel, Jesu Antwort an Johannes den
Täufer. Ein Beispiel zum Methodenproblem in der
Jesuforschung, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen
Gesellschaft an der JohannWolfgang Goethe-Universität
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66) 田川建三⽝新約聖書 訳と註⚑⽞131-133 頁参照。
Nolland, Luke 1-9:20, WBC 35A, Dallas: Word Books,
1989, 330 をも参照。
65) Friedrich, ThWNT II, 715.
